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Peneliti menyatakan dengan sebenarnya bahwa:  
Tesis yang berjudul “Studi Kasus Tentang Dampak Biopsikososial terhadap  
Perilaku untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Perempuan di Kabupaten 
Sukoharjo” ini adalah karya penelitian peneliti sendiri, dan bebas plagiat serta 
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis 
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan 
serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam 
karya ilmiah ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2010). 
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Latar Belakang  : Fenomena kekerasan seksual pada perempuan di masyarakat 
semakin memprihatinkan, sehingga perempuan baik anak hingga dewasa rentan 
menjadi korban kekerasan. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan ini sangat 
kompleks meliputi dampak biologis, kesehatan reproduksi, psikologis dan sosial. 
Dibutuhkan perubahan perilaku untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dampak biopsikososial pada perempuan terhadap perilaku 
untuk mengatasi kekerasan seksual di Kabupaten Sukoharjo. 
 
Subjek dan Metode : Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
metode studi kasus. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 
observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan triangulasi 
teori. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari empat 
tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display, dan verifikasi.  
 
Hasil : Karakteristik korban kekerasan seksual usia antara 15-21 tahun, tidak 
bersekolah dan Sekolah Menengah Pertama, dengan pelecehan seksual dan 
pemerkosaan. Pelaku berusia antara 20-72 tahun, tidak bersekolah dan Sekolah 
Menengah Pertama, berasal dari orang terdekat korban. Dari tiga kasus yang 
dikaji, dampak biologis dan kesehatan reproduksi akibat kekerasan seksual adalah 
lemas, mual, muntah, demam, nyeri saat buang air kecil, luka vagina, nyeri haid 
hebat, kehamilan tidak diinginkan, persalinan dengan komplikasi, robeknya 
hymen. Dampak psikologis berupa : takut, malu, pendiam, sulit bergaul, jengkel, 
stress, cepat emosi, marah dan gelisah. Dampak sosial : stigma negatif, di-
kucilkan, tidak berbaur dengan tetangga. Perilaku untuk mengatasi dampak 
biopsikososial adalah melupakan, mengikhlaskan, mengurangi interaksi dengan 
tetangga, berdoa, bermain dengan teman sekolah, aktif di kegiatan sekolah, 
melapor ke Lembaga Swadaya Masyarakat, periksa rutin, dan menyelesaikan 
kasus. Waktu yang diperlukan untuk mengatasi berbeda-beda tergantung 
keparahan dampak. 
 
Kesimpulan   : Kasus kekerasan seksual pada perempuan di Sukoharjo 
memberikan dampak biologis, kesehatan reproduksi, psikologis dan sosial. 
Sehingga diperlukan dimensi  internal dan eksternal agar korban dapat berperilaku 
mengatasi dampak biopsikososial korban.   
 
Kata Kunci : dampak biopsikososial, kekerasan seksual, perilaku. 
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Background  : Sexual violence on women is a serious social problem. It may 
cause various impacts including biological, reproductive, psychological, and 
social impacts. There is a need for behavioral change to deal with the impact of 
sexual violence. This study aimed to explore the biopsychosocial impacts and 
coping behaviors among female sexual violence victims. 
 
Subjek and Method : The research conducted in Sukoharjo. This was a 
qualitative descriptive research using case study method. Subjects were selected 
by purposive sampling. The data were collected by in-depth interview, ob-
servation, and document review. Data validity was collected with the triangulation 
such as souce, method, researcher, and theory. Interactive analysis included data 
collection, reduction, display, and verification  
 
Result : The age of female victims of sexual violence ranged between 15 and 21 
years. They had no schooling or junior high school education The forms of sexual 
violence were sexual harassment and rape. The perpetrators were 20-72 years old, 
had no schooling and junior high school education, came from close persons of 
the victim. The biological, reproductive, and psychological impacts of the victim 
included, faint, nuseau, vomitus, fever, pain during urination, vagina injury, 
dismenorhea, unwanted pregnancy, complications of childbirth, hymen injury. 
The psychological impacts included fear, irritation, trauma, worry, self-imprison, 
self-contain, feelings of revenge, emotion, stress. Then, social impacts were : 
isolation, gossiping, and negative stigma of the victim. The victim's behaviors in 
coping with the biopsychosocial impacts included routine medical check up, 
attempt to forget, taking for granted, and avoidance of bringing up the incidents of 
sexual violence, preoccupation with positive activities, seeking support of the 
close person, being more careful of the opposite sex, and avoidance of mingling 
with unrecognized people in a strange environment. The variation time was 
needes to healing the impacts, depend on the seriousness of them.  
 
Conclusion : Female sexual assault cases suffered undesireable biological, 
reproductive, psychological, and social impacts. It was needed internal and 
external dimension to build the behavior then solve them.  
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